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Abstrakt: W tym artykule zostały omówione organizacj  s du w Japonii oraz porównanie z s downictwem polskim, nast pnie szczegółowo przedstawiono japo sk  organizacj  s dow  oraz osoby zwi zane z działalno ci  s dów japo skich. W Japonii s dy zajmuj  si  pi cioma rodzajami spraw według prawa japo skiego: cywilnymi; administracyjnymi; karnymi; rodzinnymi oraz dotycz cymi nieletnich. W ostatniej cz ci została omówiona sprawa cywilna w Japonii, szczególnie rodzaje post powa  cywilnych , nazewnictwo stron procesowych, wa ne terminy z zakresu procedur cywilnych oraz ogólny przebieg spraw cywilnych.  
CIVIL JUDICIARY SYSTEM IN JAPAN 
Abstract: In this article it is written about the organization of Japanese court and the comparison with Polish judiciary system, then each Japanese court and the persons who are involved in the trial is also presented in detail. In Japan, five types of cases are dealt with at the courts according to the Japanese law: civil case, administrative case, criminal case, family case and the case which is related with the juvenile. The last part of this article was devoted to about the civil case in Japan, especially about the overview of the civil procedure, naming of the parties and the important terms concerning the civil case. 
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1. Organizacja s dów
W Japonii najwy sz  instancj  i tzw. s dem najwy szej rangi jest na mocy konstytucji 
 saik  saibansho (s d najwy szy). S dami tzw. ni szej rangi s  k t
saibansho (s d krajowy, dosłownie: „s d wysoki”),  chih  saibansho (s d 
okr gowy),  katei saibansho (s d rodzinny) oraz  kan'i saibansho 
(s d do spraw drobnych, dosłownie: „s d uproszczony i przyspieszony”), sprawy za , którymi zajmuj  si , okre lone s  przez prawo s dowe. W zakresie procedur s dowych, dla skutecznej realizacji zasad sprawiedliwego post powania s dowego, obowi zuje zasada trójinstancyjno ci. Strona, która po wyroku s du pierwszej instancji, jest ze  niezadowolona, 
mo e odwoła  si  do s du drugiej instancji. To odwołanie nazywa si  k so.  
W przypadku niezadowolenia z wyroku s du drugiej instancji, mo e odwoła  si  do s du 
wy szej, trzeciej instancji. To odwołanie nazywa si  j koku. K so i j koku okre la si
zbiorczo jako  j so (apelacje). Jedynie w przypadku spraw dotycz cych nieletnich oraz 
rodzinnych stosuje si  termin  k koku, „sprzeciw”. 
Poni sze wykresy pokazuj  struktur  sadownictwa japo skiego i polskiego. 
1.1. Japo ski system s dowy 
S d Najwy szy (Tokio) 
s d krajowy 
s d okr gowy 
s d do drobnych spraw cywilnych 
s d rodzinny 
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1.2. Polski system s dowy 
3. Porównanie 
1.3. Podział s dów 
Jak wida  na pierwszy rzut oka, struktura s downictwa japo skiego jest prostsza ni  s downictwa polskiego. Po pierwsze w Polsce w organach władzy s downiczej poza 
s dami jako organami wymiaru sprawiedliwo ci istniej  dwa trybunały (jap.  h tei). 
Pierwszy, Trybunał Konstytucyjny (jap.  Kenp  h tei), orzeka zgodno  ustaw, 
przepisów oraz ratyfikowanych umów mi dzynarodowych z konstytucj . Drugi, Trybunał 
Stanu (jap.  Kokka h tei), jest wła ciwy dla os dzania działa  podejmowanych  
w trakcie piastowania funkcji przez najwy szych urz dników pa stwa: prezydenta, premiera, ministrów, prezesa NBP, prezesa NIK, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.  W Japonii zgodno  prawa z konstytucj  nale y do jurysdykcji S du Najwy szego i nie ma tego rodzaju organu jak polskie trybunały. Japo ski termin stosowany jako tłumaczenie słowa „trybunał” oznacza zwykle „sal  rozpraw”.  
Trybunał Stanu 
S d Najwy szy 
s dy powszechne 
s dy administracyjne 
s dy apelacyjne
s dy okr gowe 
s dy rejonowe 
s dy wojskowe 
wojskowe s dy okr gowe 
wojskowe s dy garnizonowe 
NSA
wojewódzkie  
s dy administracyjne 
Trybunały 
Trybunał Konstytucyjny 
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Ponadto w Polsce poza s dami powszechnymi s  równie  s dy wojskowe i administracyjne, w Japonii za , zgodnie z Art. 75 Par. 2 konstytucji, nie mo na powołado ycia organu wymiaru sprawiedliwo ci nienale cego do struktury podporz dkowanej S dowi Najwy szemu. St d sprawy administracyjne poddane s  podobnemu biegowi jak sprawy cywilne i karne. Wyj tkowo w kilku rodzajach spraw przewód przeprowadzany jest w innych instytucjach ni  s dy powszechne. Pierwszy rodzaj to sprawy dyscyplinarne s dziów, rozpatrywane przez poł czone izby parlamentu. Drugi rodzaj spraw to kwestie zwi zane z ewentualnym naruszeniem przepisów prawa dotycz cych sprawowania funkcji parlamentarzysty. Wówczas s dziami s  koledzy danego parlamentarzysty z tej samej izby (Izby Radców – izba wy sza; Izby Reprezentantów – izba ni sza).  Ponadto cech  szczególn  organizacji s downictwa japo skiego s  s dy rodzinne. W Polsce s d rodzinny jest wydziałem s du rejonowego, w Japonii za  jest niezale nym organem wymiaru sprawiedliwo ci. S d ten jest wła ciwy dla spraw rodzinnych, mediacji rodzinnych, spraw dotycz cych osobowego statusu prawnego, np. rozwodów, spraw dotycz cych opieki nad nieletnimi oraz jako pierwsza instancja 
w sprawach karnych zwi zanych z tzw. przest pstwami społecznymi (jap. 
fukushi hanzai) w rozumieniu Art. 37 Par. 1 Prawa o nieletnich (jap.  sh nen h ). 
Innymi słowy s d ten zajmuje si  sprawami ró ni cymi si  od innych pod wzgl dem konieczno ci mo liwie poufnego rozwi zania sporu, jak np. w sprawach dotycz cych osobistych problemów członków rodziny lub przest pstw nieletnich. Polski wydział rodzinny i nieletnich s du rejonowego zajmuje si  głównie przest pstwami społecznymi nieletnich oraz np. leczeniem osób uzale nionych od alkoholu, sprawy za  takie jak rozwody pozostaj  we wła ciwo ci wydziału cywilnego. 
1.4. Zasady ogólne 
W przeciwie stwie do „przynajmniej dwuinstancyjno ci” w prawie polskim, w Japonii zasad  jest trójinstancyjno . Celem japo skiego prawodawcy było danie mo liwo ci stronom dalszego dochodzenia swych roszcze  a  do trzeciej instancji zgodnie z przy wiecaj c  mu intencj  przywi zywania du ej wagi do stanowiska stron wyst puj cych przed s dem. W Polsce celem nadrz dnym jest wyra ne okre lenie, która ze stron ma racj , a która nie, oraz wła ciwe przeprowadzenie procesu – st d przynajmniej dwuinstancyjno .  W przeciwie stwie do prawa polskiego, z zasady przewiduj cego, je eli s d nie zarz dził inaczej, toczenie si  rozpraw przy drzwiach otwartych oprócz spraw rozwodowych, prawo japo skie przewiduje zamkni te posiedzenia s du w przypadku spraw dotycz cych mał e stw oraz przest pstw nieletnich toczonych przed s dem rodzinnym za wyj tkiem tocz cych si  przed s dem sporów mi dzy stronami. Ma to na celu mo liwie poufne rozpatrzenie tego typu spraw. 
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2. S dy poszczególnych instancji w Japonii
2.1.  S d Najwy szy 
Zgodnie z konstytucj  S d Najwy szy jest jedynym najwy szym organem wymiaru sprawiedliwo ci i składa si  z przewodnicz cego oraz czternastu s dziów. Rozprawy odbywaj  si  przed tzw. wielkim trybunałem, składaj cym si  ze wszystkich pi tnastu s dziów, lub przed trzema tzw. małymi trybunałami, po pi ciu s dziów w ka dym. Na co dzie  S d Najwy szy zajmuje si  rozpatrywaniem spraw s dowych oraz sprawami zwi zanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwo ci. Te pierwsze to zasadniczo rozpatrywanie apelacji od wyroków s dów krajowych. Zazwyczaj rozpatrywanie spraw odbywa si  poprzez analiz  dokumentacji. Sprawa rozpatrywana jest przed małym trybunałem, je eli jednak w gr  wchodzi zgodno  ustaw, rozporz dze  i przepisów z konstytucj , wówczas wła ciwy jest wielki trybunał. Obowi zki S du Najwy szego zwi zane z funkcjonowaniem władzy s downiczej to uchwalanie przez s d wa nych przepisów dotycz cych wewn trznej organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawie-dliwo ci. Przy przyjmowaniu odpowiednich przepisów zawi zuje si  komisja z udziałem s dziów, adwokatów, prokuratorów oraz uczonych i osób posiadaj cych stosownwiedz  i do wiadczenie, która przyjmuje projekt przepisów, poddawany nast pnie obradom kolegium s dziów S du Najwy szego i przeze  przyjmowany. Do tej pory S d Najwy szy zatwierdził ponad sto takich przepisów. 
2.2. S d krajowy 
S dy krajowe urz duj  w o miu wielkich miastach Japonii (Tokio, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo i Takamatsu), ponadto w sze ciu innych miastach znajduj  si  ich delegatury. Ka dy s d składa si  z przewodnicz cego i s dziów. Ponadto 
specjaln  delegatur  jest s d ds. własno ci intelektualnej (jap. 
chitekizaisan k t  saibansho) przy S dzie Najwy szym w Tokio. S d ds. własno ci intelektualnej rozpatruje sprawy odwoła  od wyroków s dów okr gowych w sprawach dotycz cych praw patentowych oraz sprawy dotycz ce tzw. prawa do uniewa nienia (jap. 
 torikeshiken) wobec orzecze  Urz du Patentowego.  
S dy krajowe s  wła ciwe dla rozpatrywania apelacji od wyroków s dów okr gowych i rodzinnych, odwoła  od wyroków w sprawach karnych s dów do spraw drobnych oraz apelacji od wyroków drugiej instancji s dów okr gowych w sprawach cywilnych. Z zasady s dy krajowe obraduj  w składach trzyosobowych. 
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2.3.  S d okr gowy 
W całej Japonii urz duje pi dziesi t s dów okr gowych. Ich jurysdykcji poddany jest cały obszar prefektury, w której si  znajduj 68, ponadto istniej  203 delegatury s dów okr gowych. Z zasady s d okr gowy jest s dem pierwszej instancji, posiadaj c ponadto uprawnienia do rozpatrywania odwoła  od wyroków s dów do spraw drobnych. S dy okr gowe obraduj  jednoosobowo lub, je li zajdzie taka potrzeba, trzyosobowo. 
2.4.  S d rodzinny 
S d rodzinny i jego delegatury mieszcz  si  razem z s dami okr gowymi i jego delegaturami; ponadto tworzy si  dodatkowe delegatury w tych miejscach, gdzie jest to potrzebne. S d rodzinny jest s dem, który ma rozpatrywa  spory dotycz ce prywatnych spraw rodzinnych nie na drodze procesu, ale poprzez procedur  zamkni t . Ponadto poniewa  wymierzenie kary na sali s dowej niepełnoletniemu, który popełnił czyn niezgodny z prawem, mo e wywrze  na niego niekorzystny wpływ, niepełnoletni, którzy rokuj  nadzieje poprawy, zostaj  os dzeni i pouczeni w procedurze zamkni tej. Innymi słowy przywi zuje si  wielk  wag  nie do tego, aby okre li  czy dany niepełnoletni post pił le lub dobrze, ale by pozna  przyczyny le ce u podstaw jego post powania i zastanowi  si , w jaki sposób mo na wpłyn  na powrót niepełnoletniego do wła ciwej postawy i zachowania. 
2.5.  S d do spraw drobnych 
W Japonii działa 438 s dów do spraw drobnych, w których orzeka jeden s dzia. S dy te s  pierwsz  instancj  w sprawach cywilnych, w których przedmiot roszczenia nie przekracza 1 400 000 jenów oraz w sprawach karnych, w których gro  niskie kary, jak sprawy kradzie y lub zawłaszczenia oraz sprawy zagro one karami grzywny i ni szymi. S d ten mo e orzec wył cznie kary grzywny i ni sze oraz kar  pozbawienia wolno ci do trzech lat. Je eli w sprawie gro  wy sze kary, jest ona automatycznie przekazywana do s du okr gowego. W s dach do spraw drobnych działa system mediacji maj cy na celu ugodowe rozwi zywanie spraw. Procedura mediacyjna jest darmowa i jest rozpatrywana przez członków zespołu mediacyjnego, st d nie towarzyszy mu napi ta atmosfera sali s dowej. 
68 wyj tkiem jest prefektura Hokkaid , która ze wzgl du na du y obszar ma cztery s dy okr gowe 
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3. Osoby zwi zane z działalno ci  s dów japo skich
3.1.  saibankan (S dzia) 
Jak mówi konstytucja: „wszyscy s dziowie s  niezawi li, kieruj  si  w orzekaniu swoim sumieniem, a zwi zani s  jedynie niniejsz  Konstytucj  oraz ustawami”69. Je eli chodzi o stanowiska s dziowskie, w S dzie Najwy szym s  to przewodnicz cy s du najwy szego oraz s dziowie s du najwy szego, w s dach krajowych przewodnicz cy s du krajowego oraz s dziowie s du krajowego, w innych s dach s dziowie. Ponadto osoba mianowana na s dziego w ci gu pierwszych dziesi ciu lat po mianowaniu nosi tytuł aplikanta s dziowskiego 
(jap. . hanjiho). Zgodnie z Prawem s dowym (jap.  saibansho h  )  
(Art. 27 Par. 1) kandydat s dziowski nie mo e orzeka  samodzielnie, dlatego kandydaci s dziowscy uczestnicz  tylko w sprawach, w których orzeka kolegium s dziowskie. Jednak e kandydaci s dziowscy, którzy maj  wi cej ni  pi  lat do wiadczenia i otrzymali specjalne pozwolenie od S du Najwy szego mog  w trybie wyj tkowym orzeka  samodzielnie. Przewodnicz cy S du Najwy szego jest powołany przez rz d i mianowany przez cesarza (Konstytucja Japonii Art. 6 Par. 2, Prawo s dowe Art. 39 Par. 1). S dziowie S du Najwy szego s  mianowani przez rz d i zatwierdzani przez cesarza (Konstytucja Japonii Art. 79 Par. 1, Prawo s dowe Art. 39 Par. 2, 3). S dziowie S du Najwy szego smianowani spo ród ponad czterdziestoletnich prawników o du ej wiedzy  i do wiadczeniu, dziesi ciu za  spo ród s dziów musi spełnia  nast puj ce warunki:  1. ponaddziesi cioletnie sprawowanie funkcji s dziego (lub prezesa s du krajowego);  2. ponaddwudziestoletnie sprawowanie funkcji prezesa s du krajowego, s dziego, s dziego s du do spraw drobnych, prokuratora, adwokata, profesora wydziału prawa (Prawo s dowe Art. 41). S dziowie S du Najwy szego nie s  kadencyjni (jednak e, jak mówi konstytucja Art. 79, podlegaj  kontroli narodu co dziesi  lat) i przechodz  na emerytur  w wieku siedemdziesi ciu lat (Konstytucja Japonii Art. 79 Par. 5, Prawo s dowe Art. 50). S dziów s dów ni szych instancji mianuje rz d z listy ustalanej przez S d Najwy szy (Konstytucja Japonii Art. 80 Par. 1, Prawo s dowe Art. 40 Par. 1). Kadencja s dziów wynosi dziesi  lat, po których to upływie s dziowie mog  zostaponownie mianowani (Konstytucja Japonii Art. 80 Par. 1, Prawo s dowe Art. 40 Par. 3). Wiek emerytalny s dziów w przypadku s dów krajowych, okr gowych i rodzinnych wynosi 65 lat, s dów do spraw drobnych za  70 lat (Konstytucja Japonii Art. 80 Par. 1, Prawo s dowe Art. 50). S dziowie wybierani s  spo ród osób, które maj  uko czone studia magisterskie  z zakresu prawa oraz zdany egzamin s dowy, tzw. nowy, lub te , je eli dana osoba zdała tzw. stary egzamin s dowy, uko czone studium z zakresu s downictwa w Instytucie S downictwa. Dla zapewnienia bezstronno ci s dów s dziowie obdarzeni s  immunitetem i, poza przewidzian  w konstytucji procedur  odwołania s dziego, nie mo na wbrew ich woli ich 
69 Konstytucja Japonii tłumaczona po polsku przez prof. Tetsuji Suzuki, wydana przez AmbasadJaponii w Polsce 
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zwolni , przenie  na inne stanowisko lub miejsce, zawiesi  lub zmniejszy  ich wynagrodzenie (Konstytucja Japonii Art. 78, Prawo s dowe Art. 48). Współcze nie problemem s downictwa japo skiego jest mała liczba s dziów w porównaniu z innymi krajami rozwini tymi (w 2007 roku 3431 s dziów). Dlatego jeden s dzia zajmuje si  rocznie 200-300 sprawami, co prowadzi do przepracowania i psychicznego obci enia s dziów. 
3.2.  saibansho shokikan (Sekretarz s du) 
Praca sekretarza s du polega na sporz dzaniu i przechowywaniu dokumentacji dotycz cej sprawy oraz udzieleniu pomocy s dziom w sprawdzaniu przepisów prawnych oraz precedensów (Prawo s dowe art. 60). Konkretnie rzecz bior c sekretarz s du dla zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia procedury s dowej sporz dza np. protokół zawieraj cy niezb dne punkty ustrukturyzowanych zgodnie z prawem wydarze  na sali s dowej oraz tytuł egzekucyjny doł czany do wyroku. Protokół sporz dzony przez sekretarza s du jest dokumentem umo liwiaj cym upublicznienie tego, co działo si  na sali rozpraw oraz jedynym dokumentem dowodowym w tym zakresie. Ponadto sekretarz s du dla zapewnienia wła ciwego i szybkiego przebiegu procesu s dowego współpracuje z s dzi  w zakresie kierowania sprawami s du. Np. w sprawach cywilnych w razie wyst powania bł dów w tek cie pozwu, kieruje pismo do powoda wzywaj ce do ich usuni cia, uzyskuje od stron informacje odno nie do przedmiotu sporu przed terminem rozprawy, czyni przygotowania zapewniaj ce sprawny przebieg obrad s du, przygotowuje pisma pozwalaj ce wyra nie okre li  przedmiot sporu w ramach odpowiedniej procedury lub sporz dza protokół ustalonego przedmiotu sporu. Ponadto w sprawach rodzinnych i dotycz cych niepełnoletnich w zale no ci od rodzaju i zakresu sprawy bada spraw  i porz dkuje zakres sporu z punktu widzenia przepisów prawa. Sekretarz s du stara si  równie  o odpowiednie rozpatrzenie sporu, np. poprzez staranne obja nianie procedury s dowej oraz sposobów przedkładania wniosków stronom sporu, które przybyły do budynku s du.  Jak wida  z powy szych przykładów sekretarz s du na ka dym etapie procedury s dowej pełni rozmaite funkcje oparte na jego du ej wiedzy prawnej, odgrywaj c wa nrol  w zapewnieniu odpowiedniego i szybkiego przebiegu procesu s dowego. St d rodzi si  potrzeba, by osoby pełni ce t  funkcj  posiadały znakomite wykształcenie i wysokkultur  prawn . Dlatego aby zosta  mianowanym na sekretarza s du, nale y po zatrudnieniu jako pracownik s du przej  odpowiednie szkolenie w Instytucie Pracowników S dowych i zdoby  tam odpowiedni  wiedz . 
3.3.  saibansho sokkikan (Stenograf s dowy) 
Stenograf s dowy uczestniczy w posiedzeniu s du i dokonuje zapisu stenograficznego wypowiedzi stron oraz wiadków wygłaszanych przed s dem (Prawo s dowe Art. 60 Par. 2). Je eli istnieje potrzeba notowania zezna  in extenso, stenograf uczestniczy  
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w rozprawie wraz z sekretarzem s du i tworzy stenogram. Istniej  ró ne techniki stenografii, zazwyczaj jednak stenograf posługuje si  maszyn  stenograficzn  zapisuj c np. zeznania wiadków za pomoc  symboli itp., a po zako czeniu rozprawy na podstawie scenopisu sporz dza stenogram. 
3.4. saibansho ch sakan (Inspektor s dowy) 
Inspektorzy s dowi zatrudnieni s  w S dzie Najwy szym, w s dach krajowych i okr gowych, aby na polecenie s dziego przeprowadza  dochodzenie w danej sprawie. Szczególnie w S dzie Najwy szym inspektorzy odgrywaj  wa n  rol  pomagania s dziom w badaniu przez nich danej sprawy. W s dach krajowych i okr gowych inspektorzy zajmuj  si  sprawami specjalistycznymi, jak własno  intelektualna lub sprawy podatkowe. Inspektorzy s dów rodzinnych ró ni  si  od tych opisanych powy ej i przydzieleni s  do s dów rodzinnych i krajowych, prowadz c dochodzenia w sprawach wła ciwych dla s dów rodzinnych. 
3.5. kensatsukan (Prokurator) 
Prokuratorzy zajmuj  si  w sprawach karnych m.in. ledztwami, egzekucj  wyroków i nadzorem nad ich wykonaniem. Posiadaj  uprawnienia wnoszenia powództwa z oskar enia publicznego i domagania si  od s du przeprowadzenia procesu. W koniecznych przypadkach mog  równie  wypowiada  si  przed s dem. Poniewa  jednak, w przeciwie stwie do policji, prokuratura nie jest instytucj  ochrony bezpiecze stwa publicznego, prokuratorzy nie maj  uprawnie  zwi zanych z zapobie-ganiem i ciganiem przest pstw, nie mog  wi c, jak policjanci, nosi  broni lub przesłuchiwa  podejrzanych. W kolokwialnym japo skim prokuratora cz sto okre la siterminem  kenji, jest to jednak tylko okre lenie jednego ze stanowisk prokuratorskich 
3.6. shikk kan (dosłownie: „urz dnik egzekwuj cy”)  
Komornicy działaj  przy s dach okr gowych w s dowym post powaniu egzekucyjnym. Przy egzekucji z nieruchomo ci przeprowadzaj  dochodzenie celem stwierdzenia stanu faktycznego oraz procedur  przetargow  sprzeda y. Przy egzekucji z ruchomo ci komornik dokonuje sprzeda y danego przedmiotu, w przypadku za  egzekucji przymusowej komornik staje si  organem dokonuj cym egzekucji i adresatem odpowiedniego wniosku ze strony wierzyciela. W razie oporu podczas pełnienia obowi zków słu bowych komornik mo e powiadomi  osob  stawiaj c  opór o gro cych jej karach lub skorzysta  z pomocy policji. 
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3.7. bengoshi (Adwokat) 
Adwokaci uczestnicz  w procedurach s dowych w zast pstwie stron lub jako ich pomoc prawna. Konkretnie rzecz bior c, w procedurach prawnych podejmuj  czynno ci prawne, jak np. reprezentacja stron w sprawie cywilnej, obrona oskar onego w sprawie karnej itp. W sprawach cywilnych adwokaci wyst puj  jako reprezentanci procesowi stron, staraj c si  przekona  s d do swojego stanowiska. W sprawach karnych broni  oskar onego, by podwa y  stanowisko prokuratora i doprowadzi  do uniewinnienia swojego klienta. Zazwyczaj osoba bior ca udział w post powaniu s dowym mo e czyni  to samodzielnie, jednak e ze wzgl du na wielkie skomplikowanie takich procedur, wi kszo  osób korzysta z usług adwokata. Aby zosta  adwokatem, z zasady trzeba zda  po uko czeniu 
studiów tzw. egzamin s dowy (jap. shih  shiken) i uko czy  odpowiednie 
szkolenie. Nast pnie po wpisaniu na list  adwokatów Japo skiej Izby Adwokackiej  i wst pieniu do jednej z pi dziesi ciu dwóch prefekturalnych izb adwokackich mo na rozpocz  praktyk . 
3.8. k kennin (Opiekun)  
Opiekun osób dorosłych to osoba, która pomaga w czynno ciach prawnych lub spełnia je w imieniu osoby dorosłej o ograniczonej zdolno ci prawnej, która nie jest zdolna do samodzielnych decyzji, w celu ochrony owej osoby. Istniej  opiekunowie ustawowi (jap. 
h tei k kennin), wyznaczani podczas rozprawy s du rodzinnego, oraz 
opiekunowie mianowani (jap. nin’i k kennin), z którymi osoba podlegaj ca 
opiekunce podpisuje umow , gdy jeszcze mo e w pełni decydowa  o sobie samej.  ci le rzecz bior c, opiekunów dzieli si  na wła ciwych opiekunów, doradców 
(jap.  hosanin) i pomocników (jap.  hojonin). Opiekun wykonuje 
czynno ci prawne w imieniu osób, które ze wzgl du na stan zdrowia psychicznego nie szupełnie w stanie osobi cie podejmowa  decyzji, doradca reprezentuje osoby  z zaburzeniami psychicznymi w znacz cym stopniu ograniczaj cymi zdolno  do podejmowania decyzji, pomocnik za  wspiera osoby, których zdolno  do podejmowania decyzji jest niedostateczna, jednak nie w takim stopniu, jak w poprzednich przypadkach. 
3.9. saiban’in (S dziowie przysi gli)  
System ławy przysi głych polega na uczestnictwie w procesie, obok s dziów zawodowych, przysi głych wybieranych z pomi dzy obywateli (w Japonii formalnie rzecz bior c „poddanych”) do ka dej z okre lonej grupy spraw karnych. Odpowiednie przypisy zostały przyj te w Japonii 21 maja 2004 roku, wprowadzone za  zostały w ycie 21 maja 2009 roku, przy czym s dziowie przysi gli rozpocz li prac  w s dach w trzeciej dekadzie lipca. S dziowie przysi gli maj  bra  udział w procesach przed s dami okr gowymi w powa nych sprawach karnych: o zabójstwo, zranienie powoduj ce 
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mier , zabójstwo w zwi zku z rozbojem, podpalenie, porwanie (Ustawa dotycz ca udziału s dziów przysi głych w sprawach karnych Art. 3). Z zasady kolegium s dziów składa  si  b dzie z trzech s dziów zawodowych i sze ciu s dziów przysi głych lub z jednego s dziego zawodowego i czterech s dziów przysi głych (Art. 2, Par. 2-3). Powy szy system został wprowadzony jako element reformy systemu s downictwa. Poprzez udział członków społecze stwa w sprawach karnych proces s dowy ma sta  si  mu bli szy i łatwiejszy do zrozumienia, co z kolei ma doprowadzi  do wzrostu zaufania obywateli dla systemu s downictwa. Podobne systemy ławy przysi głych wyst puj  równie
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (jap.  baishinsei) oraz w krajach 
europejskich, jak Włochy i Niemcy (jap.  sanshinsei). System ławy przysi głych 
w wersji zbli onej do anglosaskiej funkcjonował w Japonii przed II wojn wiatow , ale został zawieszony w 1943 roku. Główne ró nice mi dzy systemem japo skim a innymi polegaj  na tym, e ławy przysi głych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii swybierane do jednej sprawy i rola ich polega wył cznie na stwierdzeniu stanu faktycznego (czy oskar ony jest winny, czy nie). System włosko-niemiecki jest kadencyjny, za  s dziowie przysi gli poza stwierdzeniem stanu faktycznego biorrównie  udział w ustalaniu wymiaru kary. System japo ski jest rodzajem syntezy obu tych modeli. S dziowie przysi gli b d  wybierani do ka dej sprawy i b d  ustalali winoskar onego oraz brali udział w okre leniu wymiaru kary. Jednym z celów takiego rozwi zania jest równie  d enie do na ladowania krajów rozwini tych, z których coraz wi cej wprowadza u siebie podobne modele.Problemem jednak staje si  przyj ta procedura, zgodnie z któr  kandydatów na s dziów przysi głych wzywa si  losowo bez wzgl du na ich wol . Innymi słowy, je eli nie wyst pi  pewne ograniczone w liczbie przyczyny bezpo rednie, stawienie siw s dzie b dzie przymusowe, osoby za , które w s dzie si  nie pojawi , zapłac  kar  do stu tysi cy jenów. Bezpo rednie przyczyny, o jakich tu mowa, to: 1. brak zdolno ci (nieuko czenie obowi zkowej edukacji, skazanie na kar  pozbawienia wolno ci i wi ksz , Art. 14); 2. zakaz ze wzgl du na sprawowan  funkcj  (np. pewna grupa pracowników sektora publicznego, osoby zwi zane z wymiarem sprawiedliwo ci, policjanci, Art. 15); 3. nieodpowiednio  ze wzgl du na zwi zek ze spraw  (osoby zwi zane z oskar onym lub poszkodowanym, osoby uczestnicz ce w sprawie itp., Art. 17); 4. rezygnacj  (np. osoby powy ej 70 roku ycia, uczniowie i studenci, osoby, które ostatnio pełniły funkcj  s dziego przysi głego, osoby ci ko chore lub zajmuj ce siopiek  lub kształceniem członków rodziny, Art. 16). Podnosz  si  głosy, i  przymusowo  w przypadku braku zaistnienia jednej z powy szych pi ciu okoliczno ci, jest „prac  przymusow  wbrew woli społecze stwa”, sprzeczn  z Art. 18 konstytucji („Nikt nie mo e by  trzymany w podda stwie jakiegokolwiek rodzaju. Przymusowe roboty s  zakazane, z wyj tkiem gdy stanowi  karorzeczon  za przest pstwo”.) Ponadto cho  celem, jak wspomniano powy ej, ma byrównie  zmniejszenie dystansu mi dzy społecze stwem a wymiarem sprawiedliwo ci, to trudno  i skomplikowanie prawa w Japonii, znacznie bardziej odległego od do wiadczenia codziennego ni  w innych krajach, powoduje niepokój w ród Japo czyków, i  b d  oni pytani o rzeczy, o których nie maj  poj cia. Powoduje to, i
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nie jest to rozwi zanie po dane przez społecze stwo. Inne głosy krytyki wskazuj  na fakt, e w Japonii istnieje kara mierci i w sprawach, w których orzeczenie tej kary musi by  brane pod uwag , obci enie s dziów przysi głych b dzie bardzo du e. 
4. Sprawy podlegaj ce rozstrzygni ciom w s dach w Japonii
W Japonii s dy zajmuj  si  pi cioma rodzajami spraw według prawa japo skiego: 
cywilnymi (jap.  minji jiken), administracyjnymi (jap.  gy sei jiken), 
karnymi (jap.  keiji jiken), rodzinnymi (jap.  kaji jiken) oraz 
dotycz cymi nieletnich (jap.  sh nen jiken). Sprawy cywilne s  procedur
maj c  na celu rozwi zywanie sporów prywatnych mi dzy osobami fizycznymi. Sprawy administracyjne z kolei to procedury rozpatrywania sporów, w których stron  jest pa stwo, organy lokalnej administracji publicznej lub inne instytucje publiczne. W sprawach karnych s dy nakładaj  grzywny, kary wi zienia lub inne wobec osób, które dopu ciły si  czynu niezgodnego z prawem karnym. Sprawy rodzinne dotyczrozwi zywania sporów w rodzinach, te za , które dotycz  osób niepełnoletnich sprocedur  karania osób niepełnoletnich, które złamały przepisy prawa karnego lub inne. Głównie chodzi tu o kradzie e, oszustwa, kradzie e z włamaniem, pobicie z obra eniem ciała, jazd  samochodem bez wa nego prawa jazdy oraz pod wpływem alkoholu. Poni ej przedstawione zostan  szczegółowe informacje dotycz ce spraw cywilnych. 
4.1. Sprawy cywilne 
4.1.1. Rodzaje spraw cywilnych 
Ze wzgl du na charakter rozró nia si  sze  rodzajów post powa  cywilnych: 
a.  minji ch teijiken (mediacje cywilne) – jest to post powanie 
ustanawiaj ce podstawy do rozwi zania sporu w oparciu o ugod  stron. Celem procedury jest rozwi zanie konfliktu poprzez wzajemn  rozmow  za po rednictwem s du. Równie  w przypadku zako czenia sprawy w wyniku mediacji, je eli ugoda osi gni ta w jej trakcie nie jest wcielona w ycie, mo na doprowadzi  do jej przymusowej egzekucji w trybie tzw. procedury cywilnej. 
b.  minji sosh jiken (sprawy z powództwa cywilnego) – jest to 
podstawowa procedura rozpatrywania sporów cywilnych, w której s d wydaje przymusowe orzeczenie bez wzgl du na zgod  stron. Sprawy te z zasady rozpatrywane s  podczas rozprawy s dowej. Na przykład do takich spraw nale y domaganie si  zwrotu nale no ci finansowej. Osoba wnioskuj ca o zwrot, powód 
(jap.  genkoku), oraz osoba pozwana (jap.  hikoku) przedstawiaj  swoje 
stanowiska, a nast pnie s dzia wydaje wyrok (jap.  hanketsu) po przebadaniu 
owych stanowisk, w oparciu o nie oraz materiał dowodowy. Wyrok zostaje wydany na podstawie opinii s dziego, nawet je eli zeznania stron i materiał dowodowy 
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przedstawiony przez nie s  sprzeczne. Je eli wyrok ów si  uprawomocni, zarówno powód jak i pozwany zmuszeni s  do jego przestrzegania. Je eli uznano zasadnowniosków powoda, a pozwany nie stosuje si  do wyroku, wówczas mo na dokonaprzymusowej egzekucji roszcze  powoda. Rozprawy zajmuj ce si  takimi sprawami  z zasady s  otwarte i ka dy mo e si  im przysłuchiwa . W zale no ci od sprawy, je eli za po rednictwem s du dojdzie do zawarcia mi dzy powodem a pozwanym 
porozumienia, dochodzi do ugody (jap.  wakai), która poprzez spisanie w postaci 
odpowiedniej umowy ko czy spraw . Równie  w przypadku zako czenia sporu w takiej formie, je eli postanowienia ugody nie s  wypełniane, mo na doprowadzi  do ich realizacji na drodze egzekucji cywilnej. Sprawy z powództwa cywilnego dzielsi  z grubsza na trzy rodzaje:  
ii-i)  ts j  sosh  (sprawa zwykła) np. zwrot po yczki lub opuszczenie 
nieruchomo ci, odszkodowanie z tytułu szkody osobowej, spory prawne mi dzy osobami fizycznymi. 
ii-ii)  tegata kogitte sosh  (sprawy dotycz ce weksli i czeków) – 
Sprawy, w których na podstawie specjalnych przepisów cywilnego prawa procesowego powód wnosi o spłat  weksla lub czeku. Powód ma prawo wyboru mi dzy trybem zwykłym a trybem a-b.  
ii-iii)  sh gaku sosh  (sprawy, w których przedmiot sporu warty jest małej 
sumy pieni nej, odpowiedni po polsku „sprawy drobne”) – Sprawy, których przedmiotem jest zapłata sumy do 600 tysi cy jenów, rozpatrywane w szybkiej i uproszczonej procedurze przez s d do spraw drobnych. 
c. jinji sosh  jiken (sprawy dotycz ce osobowego statusu prawnego) – 
Przedmiotem spraw dotycz cych osobowego statusu prawnego s  spory mi dzy jednostkami, takie jak np. rozwód lub uznanie ojcostwa. Zasadniczo przed wniesieniem pozwu rozpatrywanego jak wszystkie inne sprawy cywilne, nale y zło y  wniosek o mediacje rodzinn  do s du rodzinnego, gdzie sprawa traktowana jest jako rodzinna. Mediacja jest prób  porozumienia stron za po rednictwem s du; czynione s  starania, by tego rodzaju kwestie, jak rozwód lub uznanie ojcostwa, dotycz ce osobowego statusu prawnego, rozpatrywane były na takiej wła nie drodze. 
d.  minji shikk jiken (egzekucja cywilna) – Je eli dana osoba nie 
wykonuje orzeczenia s du zgodnie z wyznaczonymi przeze  warunkami, mo na przeprowadzi  procedur  przymusowej egzekucji cywilnej. Decyzja s du realizowana jest w oparciu o tekst orzeczenia sadu, umow  ugody lub protokół mediacji, poprzez np. zaj cie ruchomo ci pozwanego, jak samochód lub nieruchomo ci (grunty lub budynki), sprzedanie ich i pokrycie z uzyskanych rodków nale no ci lub poprzez zaj cie pensji pozwanego i odci ganie z niej sum w zas dzonej wysoko ci. 
e.  minji h zenjiken (zabezpieczenie cywilne) – W przypadku 
wyst pienia okoliczno ci uniemo liwiaj cych realizacj  praw osobistych w razie 
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braku szybkiego rozwi zania sporu prywatnego, mo na skorzysta  z procedury zabezpieczenia cywilnego, pozwalaj cej na przygotowanie w s dzie podstaw do rozwi zania sporu oraz na ich przymusow  egzekucj . Przykładowo mo na mie  do 
czynienia z sytuacj , w której s dzia uznaje przypuszczenie zgodno ci (jap. 
somei) ze stanem faktycznym zezna  po yczkodawcy dotycz cych po yczki i wydaje szybko w oparciu o nie wyrok, po czym nakazuje tymczasowe zaj cie nieruchomo ci dłu nika. 
f.  t san jiken (upadło ) – Jest to procedura przeprowadzana w przypadku osób 
fizycznych lub osób prawnych prowadz cych działalno  handlow , które s
niewypłacalne. Procedura ta ma dwa rodzaje: procedura likwidacyjna (jap. 
seisangata) i procedura restrukturyzacyjna (jap.  saikengata). Procedura 
likwidacyjna polega na spieni eniu maj tku i zaspokojeniu roszcze  wszystkich wierzycieli, procedura restrukturyzacyjna za  na kontynuowaniu działalno ci gospodarczej w oparciu o maj tek dłu nika i zaspokajaniu roszcze  wierzycieli z zysków uzyskiwanych t  drog . Je eli dłu nik nie mo e zwróci  wierzytelno ci, np. po yczek, wierzycielom z całego swojego maj tku, na wniosek dłu nika i wierzycieli wydaje si  wierzycielom decyzje o rozpocz ciu procedury upadło ciowej, wyznaczony za  przez s d syndyk (zazwyczaj prawnik) równomiernie spłaca wierzycieli, dokonuj c spieni enia maj tku dłu nika. W przypadku osoby nie posiadaj cej maj tku procedura s dowa ko czy si  na wydaniu orzeczenia o rozpocz ciu procedury upadło ciowej. 
4.1.2. Nazewnictwo stron procesowych 
W sprawach cywilnych w zale no ci od rodzaju sprawy ró ni si  nazewnictwo stron (pozywaj cej i pozwanej). Poni sza tabela zawiera ich zestawienie. 
Rodzaj sprawy Strona pozywaj ca Strona pozwana 
Mediacja  m shitatenin 
(pol. pozywaj cy) 
 aitekata 
(pol. pozwany) Sprawy z powództwa cywilnego  genkoku (pol. powód) 
 hikoku 
(pol. pozwany) Egzekucja  saikensha 
(pol. wierzyciel)  
 saimusha 
(pol. dłu nik)  Zabezpieczenie  saikensha 
(pol. wierzyciel) 
 saimusha 
(pol. dłu nik) Upadło  m shitatenin 
(pol. pozywaj cy) 
 him shitatenin 
(pol. pozwany) 
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Ponadto w sprawach innych ni  cywilne stosuje si  nast puj ce nazewnictwo stron: 
Rodzaj sprawy Strona pozywaj ca Strona pozwana 
Sprawy administracyjne  genkoku (pol. powód) 
 hikoku 
(pol. pozwany) Sprawy karne  kensatsugawa 
(pol. oskar yciel) (dosłownie: strona prokuratora) 
 hikokunin  
(pol. oskar ony) 
Sprawy rodzinne  m shitatenin 
(pol. pozywaj cy) 
 jiken hennin 
(pol. pozwany)  (dosłownie: „osoba bezpo rednio zwi zana z dan  spraw ”) Sprawy dotycz ce nieletnich  kensatsukan (pol. prokurator) 
 sh nen 
(pol. młodociany) 
Nale y zwróci  uwag  na ró nic  mi dzy „pozwanym” (jap.  hikoku) 
a „oskar onym” (jap.  hikokunin). Te dwa terminy japo skie ró ni jedynie 
dodanie do ogólnego hikoku, dosłownie „tego, który został pozwany” w przypadku 
pozwanego, sufiksu – -nin, „człowiek” w przypadku oskar onego. Hikoku w sprawach 
cywilnych jest stron , która jest przedmiotem wniosku powoda, hikokunin za  to osoba, która złamała przepisy prawa karnego i, w zwi zku z tym, mo e zosta  ukarana. Chociaoba te słowa s  bardzo podobne, ró ni je bowiem jedynie obecno  ideogramu -nin, „człowiek”, oba wskazuj  na osob  i w mowie potocznej traktowane s  zamiennie. Powoduje to, i  wielu ludzi bł dnie uwa a, i  powód w procesie cywilnym, hikoku, jest osob , która popełniła przest pstwo. 
5. Wa ne terminy dotycz ce post powa  cywilnych 
Poni ej nast puje wyja nienie kilku wa nych terminów z zakresu procedur cywilnych: 
« » shiteki jichi no gensoku „zasada samostanowienia” – Proces s dowy 
rozpoczyna si  na skutek przedło enia odpowiedniego wniosku (np. pozew) przez stronpozywaj c  i mo e zosta  zako czony przez wycofanie go przez ni . Przedmiotem sprawy s  tylko te kwestie, które zostały obj te we wniosku procesowym. 
« » shokken shink  shugi; dosł: „zasada prowadzenia [przez osob ] 
uprawnion  z racji sprawowanej funkcji” (zasada wiod cej roli s dziego) – Prosto rzecz ujmuj c jest to zasada, i  sprawy cywilne prowadzone s  przez s dziego. S dowi przedkładany jest wniosek i, je eli uznany zostanie za formalnie poprawny, s d wyznacza termin rozprawy, dostarcza pozwanemu pozew wraz z wezwaniem. Za formułowanie stanowiska procesowego oraz przedstawianie dowodów odpowiedzialne s
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strony, ale je eli stanowisko procesowe strony b dzie niejasne, s d mo e je obja nia , domaga  si  uzupełnienia materiału dowodowego, a czasami równie  doradza  zawarcie ugody. 
« » benronshugi „zasada orzekania” – Stanowisko procesowe oraz dowody go 
dotycz ce zwi zane ze stanem faktycznym b d cym podstaw  do wydania wyroku prezentowane s  przez strony. Za przedstawienie faktów uzasadniaj cych roszczenia powoda odpowiedzialny jest powód, za ich podwa enie pozwany.  
« » shobunkenshugi „zasada prawa do załatwienia sprawy” – W przypadku 
sprawy z powództwa cywilnego mo e ona zako czy  si  na drodze ugody mi dzy stronami, wycofania roszcze  przez powoda, uznania roszcze  przez pozwanego lub wycofania powództwa przez powoda. Zasada ta oznacza, e decyzj  o sposobie rozwi zania sporu mi dzy stronami oraz zako czenia sprawy podejmuj  strony. 
« » gisei jihaku „wyrok zaoczny” – W przypadku, gdy mimo przyj cia 
wezwania wystosowanego przez s d dana osoba nie pojawiła si  celem zło enia zeznabez przedło enia adnego dokumentu, z zasady uznaje si  to za potwierdzenie stanu faktycznego opisanego w pozwie, b d cego podstaw  dla uzasadnienia roszcze  powoda. 
« » sh gakusosh  „w sprawach drobnych do 600 tysi cy jenów” – Sprawy,  
w których przedmiotem roszczenia jest suma mniejsza od 600 tysi cy jenów, rozpatrywane sz zasady podczas jednego posiedzenia s du, wyrok za  wydawany jest tego samego dnia. Od takiego wyroku nie przysługuje apelacja do s du wy szej instancji, mo na jedynie nie zgodzisi  z wyrokiem. W takim wypadku pozwany zmuszony jest skorzysta  ze standardowej procedury cywilnej. 
« » shiharai tokusoku „post powanie upominawcze” – Jest po pismo 
sporz dzane w specjalnej procedurze nazywanej post powaniem upominawczym przez s d do spraw drobnych, odpowiadaj ce „wyrokowi” w procedurze standardowej. Ponaglenie zapłaty jest post powaniem ułatwiaj cym wierzycielowi szybkie i proste oraz tanie uzyskanie oficjalnej decyzji s du. W procedurze tej sekretarz s du sporz dza ponaglenie zapłaty na podstawie wniosku wierzyciela bez badania jego zgodno ci ze stanem faktycznym. Je eli w ci gu dwóch tygodni od przesłania ponaglenia dłu nikowi nie przedło y on pisemnego za alenia na t  decyzj  s du, sekretarz s du mo e wydatymczasow  deklaracj  egzekucji. Wierzyciel na podstawie oryginału ponaglenia  i dowodu przesłania jego kopii dłu nikowi mo e zło y  wniosek o przymusowegzekucj . Ponaglenie zapłaty z tymczasow  deklaracj  egzekucji zostaje wysłane dłu nikowi. Je eli w ci gu dwóch tygodni od jego przesłania dłu nik nie przedło y za alenia, ponaglenie zapłaty uprawomocnia si  i posiada moc prawn  równuprawomocnionemu wyrokowi s du. (Na skutek nowelizacji Kodeksu Cywilnego, która zeszła w ycie 1 kwietnia 2005 roku mo liwe jest wnioskowanie o sporz dzenie ponaglenia zapłaty poprzez internet). 
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6. Przebieg sprawy cywilnej 
Proces cywilny ma na celu rozwi zywanie sporów prawnych osób fizycznych 
i prawnych. Proces rozpoczyna wniesienie pozwu (jap.  teiso) przez powoda. 
Pozwany odpowiada na  (jap. so) i broni swojego stanowiska. 
6.1. Wniesienie pozwu 
Powód (lub jego pełnomocnik) przekazuje najpierw pozew (jap.  soj ) oraz dokumentacje 
dowodow  (jap.  sh ko shorui) wła ciwemu s dowi. Przy pisaniu pozwu trzeba 
stosowa  si  do wymaga , jakie tego rodzaju pismom stawia prawo. W tre ci pozwu nale y okre li  przedmiot roszczenia oraz jego uzasadnienie. Poniewa  niewła ciwie sporz dzony pozew nie zostanie przyj ty, osoby nie posiadaj ce wiedzy prawniczej zmuszone s  do skorzystania z usług adwokata. Ponadto, poniewa  w przypadku rozpraw cywilnych nie ma przymusu reprezentacji procesowej oraz tłumaczenia s dowego, je eli dojdzie si  do wniosku, e skorzystanie z usług prawnika lub tłumacza b dzie korzystne, nale y wynaj  ich we własnym zakresie. Oczywi cie mo liwe jest samodzielne wyst powanie przed s dem, ale powszechnie uwa a si  za korzystne zatrudnienie prawnika i udzielenie mu pełnomocnictwa 
(jap.   zenken dairi). Dokumentacja dowodowa oznacza tu teksty umów, wypisy z ksi gi 
wieczystej itp. dokumenty b d ce obiektywnym potwierdzeniem roszcze  powoda. Roszczenie nieudokumentowane podlega oddaleniu. Pozew oraz dokumentacj  dowodow  nale y przygotowa  w trzech kompletach, z których jeden pozostawia si  sobie, a pozostałe przedkłada si  s dowi po opłaceniu odpowiedniej opłaty skarbowej. Z nich jeden zatrzymuje s d (tzw. egzemplarz główny), jeden za  otrzymuje pozwany (tzw. kopia). Prawo przewiduje wła- ciwo
s du (jap.  kankatsu); zazwyczaj jest to wła ciwy s d w miejscu zamie-szkania powoda. 
6.2. Odpowied  na pozew 
Pozew oraz dokumentacja zło one przez powoda zostaj  przesłane listem poleconym. Je eli pozew zostanie zignorowany, s d uzna wszystkie roszczenia powoda, dlatego te  z zasady trzeba odpowiedzie  na pozew. Wydanie niekorzystnego wyroku dla powoda ze wzgl du na 
zignorowanie przeze  pozwu nazywa si  „wyrokiem [przy] nieobecno ci” (jap.
kesseki hanketsu). W odpowiedzi na pozew pozwany sporz dza pisemn  „obron ” (jap.
t bensho). Je eli ponadto dysponuje dowodami wspieraj cymi jego stanowisko, doł cza 
je. Dokumenty te nazywa si  kontrdowodami (jap.  hansh ). Ponadto poniewa  pierwsza 
rozprawa planowana jest w terminie dogodnym wył cznie dla s du i powoda, pozwany po przedło eniu pisemnej odpowiedzi na pozew mo e tylko w tym przypadku nie stawi  si  na rozprawie. Od kolejnej rozprawy obowi zuje go obecno . W przypadku nieobecno ci pozwanego mimo przyj cia wezwania wystosowanego przez s d, z zasady uznaje si  to za potwierdzenie stanu faktycznego opisanego w pozwie. 
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6.3. Rozprawa - Rozpatrzenie pozwu 
S d najpierw bada pozew pod wzgl du formalnym i je eli ten nie ma uchybieformalnych wyznacza termin rozprawy s dowej i wzywa strony do uczestnictwa w niej. Je eli pozew ma uchybienia, s dzia poleca powodowi ich usuni cie. 
6.4. Rozprawa - Przesłuchanie stron 
W s dzie w trakcie otwartej dla publiczno ci rozprawy nast puje wysłuchanie stron. W s dzie do spraw drobnych z zasady rozpraw  przeprowadza jeden s dzia, w s dzie okr gowym jednoosobowe lub trzyosobowe kolegium s dziowskie, w s dzie krajowym z zasady trzyosobowe kolegium s dziowskie. Na rozprawie stawia si  powód lub tepełnomocnik i przed przedstawieniem stanowiska procesowego przekłada dowody oparte na przedło onej dokumentacji. Je eli stanowisko strony i tre  dokumentów s  sprzeczne, s dzia przewodnicz cy mo e za da  zło enia dodatkowych wyja nie . Zazwyczaj pierwsza rozprawa ko czy si  po ok. 15 minutach. Poniewa  podczas rozprawy nie ma mo liwo ci ustnego przedstawienia swojego stanowiska, przedstawia si  je zazwyczaj wcze niej w formie pisemnej. Nazywa si  je „pismami wst pnymi” (jap. 
 jumbi shomen). 
Najpierw ustala si  przedmiot sporu za pomoc  jednej z trzech poni szych procedur.
i) Przesłuchanie wst pne (jap.  jumbiteki k t  benron) – odbywa 
si  podczas publicznej rozprawy, mo na przedsi wzi  wszelkie kroki, jakich wymaga przedmiot sporu. 
ii) Wst pna procedura orzecznictwa (jap.  benron jumbi tetsuzuki) 
– Odbywa si  w pokoju innym ni  sala rozpraw i nie musi by  upubliczniona. Je eli strona mieszka daleko od s du i nie mo e si  w nim stawi , wykorzystuje si  np. poł czenie telefoniczne lub konferencyjne. 
iii) Procedura pisemna (jap.  shomen ni yoru tetsuzuki) – Je eli 
strona nie stawia si  na rozprawie, mo e ustali  przedmiot sporu np. poprzez zło enie pism wst pnych. Je eli jest taka konieczno  mo na przedyskutowaprzedmiot sporu z wykorzystaniem np. poł czenia telefonicznego. 
6.5. Rozprawa - Sprawdzenie dowodów 
W momencie, w którym przedmiot sporu został jasno ustalony, s d, w celu wydania orzeczenia w zakresie owego przedmiotu, przeprowadza analiz  dowodów, wysłuchuje zezna wiadków i stanowisk stron. Procedur  t  nazywa si  „sprawdzeniem dowodów” 
(jap.  sh koshirabe). Z zasady przesłuchiwanie nast puje w kolejno ci: powód, 
pozwany i wiadkowie, jednak e w japo skim prawie nie ma przepisów ci le justalaj cych, decyzje za  w tym zakresie, a  do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodno ci z materiałem dowodowym, powierzone s  s dziemu. 
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6.6. Rozprawa - Protokół rozprawy przesłuchania stron  
Zwie si  tak protokół sporz dzany przez s dziego dokonuj cego przesłuchania (jap. 
 k t  benron ch sho). Poza wypowiedziami stron, wiadków, biegłych 
i innych z sali rozpraw, wpisane s  we  stanowiska stron oraz przedło ony materiał dowodowy. Podpisuje go i umieszcza na nim swoj  piecz  sekretarz s du, s dzia zazatwierdza. W rozprawie poza sekretarzem s du uczestniczy stenograf. 
6.7. Zako czenie rozprawy  
W pierwszym rz dzie celem s du jest doprowadzenie do ugody. Ugoda oznacza zako czenie procesu w jego trakcie poprzez kompromis stron bez konieczno ci 
wydawania wyroku (jap.  hanketsu) przez s dziego. W przeciwie stwie do wyroku 
nie ma ona powagi rzeczy os dzonej, nie mo na te  odwoła  si  od niej. W wyroku z kolei s dzia orzeka o roszczeniach stron. Wyrok zostaje wygłoszony ustnie oraz przekazany pisemnie. W tek cie wyroku zawarta jest cz  główna, stanowiska stron oraz uzasadnienie. Zostaje on przekazany stronom zaraz po odczytaniu70.  
6.8. Odwołanie si  od wyroku  
Je eli strona nie jest zadowolona z wyroku, w ci gu czternastu dni od jego ogłoszenia mo e odwoła  si  do s du krajowego. Poniewa  rozprawa odwoławcza uznawana jest za ci g dalszy procesu w s dzie pierwszej instancji, w przypadku nieprzedstawienia nowych dowodów rzadko dochodzi do obalenia wyroku s du pierwszej instancji. Od tego wyroku mo na odwoła  si  do s du wy szej instancji. S d odwoławczy wy szej instancji przeprowadza analiz  zagadnienia prawnego i z zasady jest ograniczony stanem faktycznym stwierdzonym w pierwszym wyroku. 
6.9. Koszt procesowe 
Zasadniczo koszty procesowe ponosi strona przegrana. S  to np. koszty znaczków skarbowych niezb dnych przy składaniu pozwu, opłaty pocztowe, koszty podró y wiadków itp. Koszty procesowe nie obejmuj  jednak kosztów reprezentacji stron. Aby zabezpieczymo liwo  korzystania z s downictwa przez osoby, których nie sta  na pokrywanie takich kosztów, istnieje system zawieszania ich spłaty, a tak e zwolnienie od tych kosztów. Nazywa 
si  go „pomoc  procesow ” (jap. sosh j  no ky jo). 
70 Oprócz hanketsu (orzeczenie), istnieje równie kettei (decyzja) i meirei (nakaz). 
S  one wydawane gdy jest wymagana szybka decyzja w przypadku egzekucji cywilnej, 
zabezpieczenia cywilnego i upadło ci. kettei jest wydawane przez s d, a meirei jest 
wydawane przez s dziego. 
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9. Zako czenie 
Ogólnie rzecz ujmuj c, termin „s d najwy szy” w tłumaczeniu na japo ski brzmi 
 saik  saibansho, „s dzia” – saibankan, „post powanie cywilne” za
jako minji sosh . Jednak e szczegółowa analiza desygnatów tych wyra e
prowadzi  musi do wysuni cia wniosku, i  znaczenie terminów i funkcje jakie pełniw j zyku prawnym i prawniczym ró ni  si  w obu krajach. Poniewa  dla osoby posługuj cej si  słownictwem prawnym, a szczególnie tłumacza ustnego i pisemnego, nawet niewielkie ró nice w polach znaczeniowych miedzy dwoma j zykami maj  niezwykle du e, kluczowe wr cz znaczenie, bardzo istotne jest uchwycenie znaczenia przekładanego na drugi j zyk terminu. 
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